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A.3 User Is Nonlinear
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A.4 Unstable Performance Could Be Desirable In
Some Situations
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B. DIGITAL DELAY
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D. POSITIVE REAL FUNCTIONS
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In other words, if G˜(s) is strictly positive real,
then it corresponds to a dissipative, linear physi-
cal model, and vice versa.
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